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Abstrak 
Perkembangan perusahaan dipengaruhi oleh produktifitas dan kinerja pegawai 
terhadap pekerjaannya. Melalui penilaian kinerja pegawai memungkinkan seorang 
pegawai dimutasikan, dipromosikan, didemosikan atau dirotasikan. Mutasi pegawai 
pada PT Cipta Karya Niaga Palembang pada hakekatnya adalah dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kemampuannya di 
perusahaan.  
PT Cipta Karya Niaga Palembang sebagai salah satu perusahaan yang 
membutuhkan pengolahan data mutasi pegawai yang efektif dan efisien. Di mana 
belum adanya sistem khusus yang dibuat untuk membantu di dalam pengolahan data 
mutasi pegawai, sehingga sering terjadi ketidaktelitian karena faktor kelalaian 
manusia. Hal ini mengakibatkan terhambatnya kinerja perusahaan dalam pengelolaan 
data nilai karyawan yang seharusnya dilaksanakan secara cepat dan tepat. Metodologi 
yang digunakan dalam hal ini adalah metodologi iterasi dan metode untuk melakukan 
perhitungan nilai kinerja dengan menggunakan logika fuzzy dan tahapan-tahapan 
yang dilakukan berdasarkan metodologi iterasi yaitu mulai dari tahapan perencanaan, 
analisis masalah, perancangan, pembuatan sistem dan implementasi.  
Untuk menjawab permasalahan tersebut dibuatlah suatu sistem informasi 
mutasi pegawai yang lebih tertib, teratur dan berguna untuk PT Cipta Karya Niaga  
Palembang, yaitu suatu aplikasi yang user friendly dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Microsoft Visual Studio 2008 dan Microsoft SQL Server Express 
edition sebagai database, yangmenjadi solusi tepat dalam mengolah data mutasi 
pegawai dan menghasilkan informasi laporan yang akurat dan cepat sehingga dapat 
mendukung pengambilan keputusan. 
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